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　In the Course of Study for elementary 
schools announced in 2016, “Propagation of 
Sound and Its Magnitude” was added to the 
content of Grade 3 elementary school science. 
In this study, teaching materials aimed at 
nurturing independent identification of 
problems by children through the introduction 
of units were created based on the key points 
of revision of elementary school science and 
the specific improvements indicated in the 
Course of Study for elementary schools. 
Further, a class was conceptualized in which 
the teaching materials created were actually 
used, and the effects based on the classroom 
practices were verified. In the class, children 
were seen engaging independently in learning 
through the use of the teaching materials 
created. The image of the children in these 
practices indicated that the teaching materials 
created were effective in independent 
identification of problems.
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